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 I 
摘  要 
质量成本概念的提出已经超过了半个世纪，期间围绕着质量成本的理论也不断向前
发展，由于质量成本不同于生产成本，其在核算和管理过程中均体现出不同于传统成本
管理的特点。 
对于质量成本的优化和对质量成本管控的手段，与产品成本管理不同，公司整体质
量成本的下降必须通过多种管理手段的综合应用，从生产过程的预防、过程监控和持续
改进入手，提升整体的质量控制水平，从而达成质量成本的下降。同时，根据质量成本
的特性，通常需要通过预防成本的投入来减少损失成本的产生，而在现实的管理实践中
通常需要在这两者之间进行权衡。 
本文主要研究 H 公司在质量成本核算和质量成本管理上的管理实践和管理经验。
首先介绍了选题的意义和背景，回顾了质量成本、质量成本核算和质量成本管理的相关
文献，之后介绍了 H 公司引入质量成本管理的背景，介绍了 H 公司质量成本的核算方
式；之后介绍了 H 公司在质量成本管理上的管理实践，降低质量成本的管理手段以及
对于预防成本和损失成本的管理和权衡方式；之后探讨了在 ERP 环境下，质量成本核
算的优化方案；最后对 H 公司开展质量成本管理的效果进行评价，提出未来可以继续
探索和改进的方向。 
本文的研究结论是： 
质量成本的管理是一个系统工程，难以通过单一的管理手段实现，必须结合多
种质量管理手段方能见效；在质量成本管理中，要从总成本的角度考虑预防成本和
损失成本的权衡；依靠 ERP 进行质量成本核算，能够极大地提高核算效率和核算的
准确性。 
本文的创新之处： 
本文介绍了 H 公司的质量成本的管理实践，并且从总成本角度考虑了预防成本
和损失成本的权衡，对制造型企业实施质量成本的管理具有借鉴意义。同时探讨了
通过 ERP 系统实现质量成本自动核算的方法，能够在很大程度上解决目前质量成本
统计中困难、繁杂、不准确的痛点。  
 
关键词：质量成本核算；质量成本管理；质量成本优化； ERP 
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Abstract 
The concept of quality cost has been proposed more than half a century, the theory of 
quality cost was sustainable development. Due to it is different from the production cost, 
the accounting and management of quality cost shows different characteristics from the 
traditional cost management. 
Concerning the optimization of quality cost and the control method of quality cost, it 
is different from the product cost management. The decrease of quality cost in company 
must be through the integrated application of a variety of management methods. 
According to the prevention in production process, process monitoring and continuous 
improvement, the overall level of quality control can be improved and the quality cost can 
be declined. Meanwhile, bases on the characteristics of quality cost, in order to reduce the 
lost cost, the investment of prevention cost is necessary. In daily work of management, the 
balance of the prevention cost and lost cost need to be serious considered. 
This paper mainly studies the management practices and experience on quality cost 
accounting and management in H Company. This paper in first introduces the background 
and significance of topics, reviewed the related theory and literature of quality cost, 
quality cost accounting and quality cost management. After the introduction of quality cost 
management background in H Company, the accounting method for quality cost has been 
presented. 
Then the management practices and experience for quality cost, the management 
method to reduce quality cost, as well as the management and balance for the prevent cost 
and lost cost have been introduced. The optimization of quality cost accounting has been 
discussed base on the ERP environment in H Company. Last and Least, H company carry 
out to evaluate the effect of the quality cost management, put forward the continuous 
exploration and improvement direction in future. 
The research conclusion of this paper is: Quality cost management is a system 
engineering, in order to become effective during work, a combination of variety of quality 
management methods is necessary, rather than a single management method have been 
used only. In the quality cost management, the whole cost need to be accounting base on 
ERP system, including the balance of prevent cost and loss cost, which can greatly 
improve the accuracy and the efficiency of quality cost accounting. 
The innovation of this paper is that, it introduces the quality cost management 
practice in H Company. Through the point of view for whole cost, the trade-off between 
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 III 
prevention cost and loss cost have been considered, which offer the reference to 
implement quality cost management for other manufacturing companies. Meanwhile, this 
paper studies the automatic statistical of quality costs by making full use of the function in 
ERP system, which solve the pain point in current statistical difficult of quality cost, such 
as difficult, complex and inaccurate etc. 
 
Keywords: Quality Cost Accounting, Quality Cost Management, Quality Cost 
Optimization, ERP 
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景和意义     
质量成本是从 20 世纪 50 年代开始发展起来的质量管理工具之一。质量成本的
概念在企业的质量水平与企业经济利益之间建立起了联系，质量成本作为一个重要
的宏观指标，成为企业高层管理者了解企业的质量状况，发现问题和进行质量决策
的一个重要依据。在当前企业所处的竞争环境下，质量成为影响企业竞争力的重要
因素，出于自身的特点，制造业的质量管理更是有着至关重要的地位。[1] 
质量成本管理的基础是质量成本的核算，质量成本核算是指从产品实现的全流
程，即从研发、采购、生产、销售等一系列业务的进行过程中，对质量成本费用进
行识别和收集，并使用统计或会计方法进行处理后，最终得到采用货币进行计量的
产品质量状况的一个过程。质量成本核算为后续的质量成本的降低和优化提供了用
于分析原始资料，是质量成本管理中重要的一环。快速而准确的质量成本核算，有
利于准确衡量质量管理的结果，促进质量管理深入开展;有利于降低产品的成本，指
明改善方向，所以推行质量成本核算是开展质量管理的必由之路。[2] 
对于质量成本的优化和对质量成本管控的方法，不同于产品成本的下降，公司整体
质量成本的降低必须通过多种管理手段的综合应用，从生产过程的预防、过程监控和持
续改进入手，提升整体的质量控制水平，从而达成质量成本的下降。同时，根据质量成
本的特性，通常需要通过预防成本的投入来减少损失成本的产生，而在现实的管理实践
中通常需要在这两者之间进行权衡。对质量成本的优化和管控，是推进企业质量控制能
力提升的重要手段。 
1978 年，随着改革开放的启动，我国在从国外引进了“全面质量管理”这种先
进的管理理念的同时，也引进质量成本的概念，并开始推广，但由于当时我国制造
业整体管理水平低，推广效果不如人意。进入二十一世纪后，随着中国的企业逐步
参与全球化的竞争，国内的制造企业整体管理水平不断提高，“中国制造”正在慢慢
地摆脱 “劣质”和“低端”的帽子，此时质量管理对于企业在目前市场环境下的生
存和发展有着比以往更为深远的意义。质量成本作为全面质量管理的重要工具之一，
我们很遗憾地看到，我国目前很多企业并没有开展质量成本核算，质量成本核算是
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质量成本管理的第一道门槛，而很多企业却无法迈过去；对于开展质量成本核算的
企业，如何降低质量成本、如何及时有效地利用质量成本信息辅助管理决策，也是
长期困扰企业管理人员的难题。所以有必要开展质量成本核算和应用的研究，为企
业更有效地应用质量成本这一管理工具提供参考。[3] [4] 
H 公司在 2010 年意识到了自身在质量管理上的薄弱之处，开始引入质量成本，
并开展质量管理推进工作，本文研究了该公司质量成本的核算和质量成本下降的管
理实践，并探讨了基于 ERP 系统的质量成本核算的优化方式，对于开展质量成本管
理的制造型企业有借鉴意义。 
第二节 研究方法和研究框架 
    本文试图通过理论结合管理实践，探讨通过质量成本的核算和管理方式。全文
共分五章，篇章结构以及主要内容安排如下: 
    第 1 章绪论主要交代了选题的背景、目的和实践意义，提出了研究的问题、方
法、目标以及文章的结构安排。 
    第 2 章文献综述，主要从学术角度，对质量成本、质量成本核算和质量成本管
理的相关理论进行回顾。 
    第 3章对H公司质量成本的引入的背景和H公司质量成本的核算方式进行了介绍。 
第 4 章对 H 公司对质量成本管理和质量成本优化的管理实践做了介绍，并以一
个实际的案例讨论对于预防成本和损失成本的管理和权衡。 
第 5 章探讨了在 ERP 系统环境下，对质量成本的核算方式进一步优化的方法，
实现了质量成本的自动核算。 
第 6 章结论与建议，对本文的研究结果进行了总结，提出相关建议，同时指出
本文的主要创新点和不足，明确未来的研究方向。 厦
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第二章 文献综述 
第一节 质量成本的概念 
一、质量成本概念的提出和演化 
20 世纪 50 年代初， A.V.费根堡姆提出了“质量成本”的概念，第一次在企业
的质量水平与企业经济利益之间建立起了联系，对质量成本的分析为质量决策提供
了重要依据，使企业高层管理者开始认识企业经济效益影响与质量问题的关联，并
获取与中低层管理者沟通的有效渠道。在美国，当时很多企业开始重视质量成本的
概念并逐步开始应用，使得该企业管理实践中不断完善和发展。随后，J. M.朱兰提
出了“矿中黄金”的理念。他认为，因为残次品和废品而产生的成本就像一座金矿，
随着科学技术的不断进步，矿中的黄金储量将不断增长，通过对“矿中黄金”的开采，
所获得的收益不仅能够补偿投入的资金，还能获得可观的额外回报，也就是说，通
过质量费用投入的增加来控制残次品和废品的产生，使得不合格品能少产生甚至不
产生。其核心思想是，只要残次品和废品所带来的损失小于为控制其产生而投入的
费用，就能够使企业的获利能力得到改善。 “矿中黄金”概念的提出，使企业更加深
刻地认识到“质量可以产生利润” ，质量成本的应用范围进一步扩大，这也为未来
的质量成本概念的定义产生提供了重要的影响。 
20 世纪 60 年代初，A.V.费根堡姆提出了“工作质量成本”的概念。 “工作质量成
本”是指质量成本中能被准确统计和核算出来的部分，包含“控制成本”和“损失成
本”两部分。其中“控制成本”是指预防成本和鉴定成本，而“损失成本”则包含
内部损失成本和外部损失成本。A.V.费根堡姆还进一步扩展了质量成本的适用范围，
他认为应该将产品全生命周期提纳入质量成本的管理范围，同时他还提出了“间接
质量成本”、“无形(信誉)质量成本”、“质量设备成本”、“寿命周期质量成本”和“用
户质量成本”等五种其他的质量成本。J.M.朱兰博士随后对质量成本概念进行了进一
步深化，其指出劣等质量是造成质量成本的主要原因，这为质量成本的本质提供了
明确的定义。 
20 世纪 70 年代，欧洲各国开始广泛地在企业管理中应用质量成本的概念。英国
定义了质量成本，并制定了标准 4778 对质量保证名词术语进行汇编。法国的让.马丽.
戈格通过对企业实际支出与理论支出的结合，来分析质量水平对企业整体成本的影
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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